〔11〕人事 by unknown
(1) 収書方針(案)について
(2) 利用規定(案)について
(3) 平成2年度図書館予算について
(りその他
第2回 (11月27日校友会館l階1・2号室)
1. 報告事項
(1) 館長・副館長の嘱・退任について
(2) 平成2・3年度協議員の嘱・退任について
(3) 図書館新組織について
(4) 総合学術情報センター開設準備について
(5) 図書館カードについて
(6) r早稲田大学図書館史Jおよび「早稲田大学図
書館館蔵資料図録Jの刊行について
(7) その他
2. 協議事項
(1) 平成3年度収書方針(案)について
刷新図書館運営の基本方針(案)および利用規定
(案)について
(3) 平成3年度図書館予算(案)について
(4) その他
(11)人事
E法人役員〉
11. 8 
就任常任理事(図書・文化担当)
安藤信敏(第一・第二文学部謝受)
仁館長・副館長・参与〕
9.15 
退任館長 奥島孝康(法学部教授、 9.16...法
学部長)
9.16 
嘱任館長(前任者の残任期間として11.15まで)
野口洋二(副館長、第一・第二文
学部教授)
11.16 
嘱任館長{再任)
野口洋二 j副館長、第一・第二文
学部教授)
11.30 
退任参与 市川孝正(商学部教授)
村上博智(理工学郡教授}
1. 1 
嘱任副館長
嘱任参与
【専任〕
6. 1 
昇任教務部調査役図書館出向総務課企画広報係・
川勝平太(政治経済学部教授)
奥島孝康(法学部樹受、法学部長)
総合学術情報センター開設準備室担当
旭 英樹(総合学術情報センター
開設準備室)
教務部調査役図書館出向総務課特別資料係
担当
?????????????
?
??
?????
小川充彦(法学部出向主任)
理工学図書担当課長
溝淵日出世(閲覧二課逐次干町南係)
5.31 
退殴千葉 敏(教務部調査役図書館出向総合
学術情報センター開設準備室担当)
6. 1 
嘱任教務部調査役図書館出向閲覧一課文献複写
係・同マイクロ資料係・閲覧二課視覚聴覚資料
係担当
菊池知明(閲覧一課長)
整理一課長
金子宏二{閲覧二課長)
閲覧一課長
瀬山峯徳(理工学図書課長)
閲覧二課長
松下良也(整理一課長)
法学部出向主任
野尻幹人{社会科学部出向)
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異動
国際部出向主任
仲谷由香理{理工学図書課)
総務課庶務係
佐々木豊(人事部人事担当)
下回喜久枝{財務部財務担当)
総務課特別資料係
加藤早苗{商学部出向)
忠平美幸(整理一課和漢書係)
整理一課和漢書係
大江令子{総務課特別資料係)
竹本 希(閲覧二課学習図書係)
整理二課洋書係
青木繁隆{閲覧二課マイクロ資料
係主任)
伊藤ゆか{人事部付〈新規採用;>l
岡田広之{理工学図書課)
山本ちえ子(和書データベース化事
業室)
閲覧一課第一閲覧室
阿部澄子(教育学部出向)
小川糸子(国際部出向主任)
閲覧一課参考係
渡遺孝之{政治経済学部出向)
閲覧二課逐次刊行物係
小野田照子(閲覧二課学習図書係)
渡辺洋一(産業経営研究所出向)
閲覧二課学習図書係 11.30 
夏井友子(整理二課洋書係) 退職
12. 1 
普喜康江(関覧一課参考係)
総合学術情報センター開設準備室
森谷博志(整理二課洋書係)
和書データベース化事業室
藤原秀之{整理一課和漢書係)
{部局}
政治経済学部出向
小川 渡{人事部付〈新規採用;>)
教育学部出向
長岡三智子(閲覧一課第一閲覧係)
商学部出向
立花千春{人事部付〈新規採用;>)
山竹由美子{閲覧一課第一閲覧係}
社会科学部出向
横田光治(商学部出向)
産業経営研究所出向
田中雅志(閲覧一課参考係)
(館外へ転属)
教務部入試担当
嶋根 繁(総合学術情報センター
開設準備室)
総務部広報担当
草地久美子(総務課企画広報係}
学生生活センター学生生活担当
佐野弘昭(総務課庶務係)
比較法研究所
来栖千鶴子{理工学図書課)
阿部澄子(閲覧一課第一閲覧係)
高木理久夫(閲覧二課逐次干I府物係)
学術情報システム課 異動(部局)
金子自嗣{所沢図書課)
理工学図書課
大平晶子{体育局)
佐藤真冬(情報システムセンター
情報科学研究教育センター出向)
高橋 宏(総務課特別資料係)
所沢図書課
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第一文学部出向
吉津恵子(理工学図書課)
昇任事務部長今井 半(事務長〈直榔長待D)
嘱佳総務担当課長
馬場静子(総務課長)
学術情報担当課長
菅原 通(学術情報システム課長)
国内図書担当課長
金子宏ニ(整理一課長)
外国図書担当課長
本間 暁{整理二課長)
総合閲覧担当課長
瀬山峯徳{閲覧一課長)
雑誌担当課長
松下良也{閲覧二課長)
映像資料担当課長
菊池知明(教務部調査役
出向)
特別資料担当課長
図書館
井口牧二(教務部調査役図書館
出向)
理工学図書担当課長
溝淵日出世(理工学図書課長)
所沢図書担当課長
遠藤雅司(所沢図書課長)
調査役(広報兼総合学術情報センター開設準備
室)
旭 英樹(教務部調査役図書館
出向)
調査役{レファレンス)
小川充彦{教務部調査役図書館
出向)
調査役(明治期資料マイクロ化事業室)
山本信男(教務部調査役図書館
出向)
調査役(和書データベース化事業室)
中村義人(教務部調査役図書館
出向)
調査役(本庄分館)
坂爪 典(教務部調査役図書館
出向)
異動(館内、事務組織改正lとともなうもの}
総務担当金津 洋(総務課庶務係)
北風貴紫 ( /1 企画広報係)
佐々木豊( "庶務係)
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下回貴久枝(総務課庶務係)
鳥井幸雄 ( /1 /1 
西川信義{ H 企画広報係)
〈プロツェクト〉奥村佳郎{整理一課和漢書係)
〈
〈
〈
〈
〈
〈
/1 〉金子昌嗣{学術情報システム係)
/1 〉多国智子{整理二課洋書係)
H 〉藤巻俊樹{ /1 
/1 〉本田 博{ /1 
" 〉三浦育子(総合学術情報センター
開設準備室}
/1 〉森谷博志( " 
〈本庄分館〉荒川正夫(総務課・本庄分館)
< " )>昆 彰生( /1 
学術情報担当
伊藤 敦{学術情報システム課)
渡辺幸弘 ( /1 
圏内図書担当
弁上真理子(整理一課和漢書係)
大江令子 ( /1 ) 
大日向賓(閲覧一課第二閲覧係)
酒井 清 ( /1 第一閲覧係)
高橋静枝 (/1 /1) 
竹本 希(整理一課和漢書係)
藤原真努香 (/1 /1) 
村上正久(閲覧一課第一閲覧係)
山戸孝仁{整理一課和漢書係)
吉田八等{閲覧一課第一閲覧係)
外国図書担当
青木繁隆{整理二課洋書係)
伊藤ゆか ( /1 ) 
岩佐圭子(
岡田広之(
中村里弥子{
村上千津子{
/1 
/1 
/1 
/1 
山本ちえ子 ( /1 ) 
渡透朝子(整理一課和漢書係)
総合閲覧担当
岩佐直人(閲覧=課学習図書係)
小川糸子{閲覧一課第一閲覧係)
尾関淳子{ 11 11 
小林邦久{ 11 参考係)
高木理久夫(閲覧二課学習図書係}
千葉範子(閲覧一課参考係)
夏井友子(閲覧二課学習図書係)
吉田伸一{閲覧一課参考係)
渡辺二郎{ 11 第二閲覧係)
渡透孝之 ( 11 参考係)
雑誌担当右近洋子(閲覧二課逐次干所瑚係)
碓氷喜信 ( 11 ) 
小野隆雄{
小野田照子{
渡辺洋一{
映像資料担当
// 
11 
11 
猪之原菖子{閲覧一課文献複写係)
金沢美都子(閲覧=課視聴覚資料係}
芝田 穏( / ) 
三浦敬吾 ( 11 
榔井守利(閲覧一課文献複写係)
山野弁松代( // 
渡部煽子{閲覧二課マイクロ資料
係)
特別資料担当
加藤早苗{総務課特別資料係)
鎌倉喜久恵( 11 
久保尾俊郎( 11 
忠平美幸( 1/ 
福田 望{ 11 
理工学図書担当
安斉靖子{理工学図書課)
大平晶子{ 11 
後藤美江( 1/ 
高橋 宏{ 11 
高橋正広( 11 
田中真冬{ 1/ 
豊田彰憲( 11 
藤井良子( 1/ 
12.31 
退職
E嘱託〕
6. 1 
松弁重興{理工学図書課)
宮本禎夫( 11 
毛利慎二( 11 
柳沼たか( 11 
所沢図書担当
中元 誠{所沢図書課)
普喜康江( 11 
芳野博一{ 11 
岸 トモ子{第一文学部出向)
異動{館外へ転属}
財務部資金担当
柳井友子{総務課庶務係}
12. 1 
異動(館内、事務組織改正}とともなうもの)
総合閲覧担当
3.31 
高橋君男(閲覧一課第一閲覧係)
前島瑛夫 ( 11 第二閲覧係)
特別資料担当
柴田光彦{総務課特別資料係)
理工学図書担当
阿部欽也{理工学図書課)
退職 高橋君男{総合閲覧担当)
E学生聡員〕
4. 1 
前島瑛夫( / ) 
柴悶光彦{特別資料担当)
採用閲覧一課第一閲覧係
青山高志
菊池彰浩
中沢 努
閲覧一課第二閲覧係
大柴光朗
百本宏之
閲覧二課学習図書係
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金 恩貴 中村浩司(閲覧一課文献複写係)
理工学図書課 中村祐治{閲覧一課第二閲覧係)
高橋英臣 中山 由美{閲覧二課逐次干肝瑚係)
4. 5 永冨正史{閲覧一課参考係)
採用理工学図書課 西積信一(学術情報システム課)
渡辺陽子 沼口 誠(閲覧一課文献複写係)
4. 6 百本宏之{ /1 第二関覧係)
採用理工学図書課 旗弁二郎{ /1 第一閲覧係)
伊地知寿 藤島義行{ /1 /1 
1l.30 三宅密介(整理一課和漢書係)
退職 池田祥子(整理一課和漢書係) 村上智江(閲覧一課第一閲覧係)
山口孝雄(閲覧一課文献複写係} 理工学図書担当
12. 1 伊地知寿{理工学図書課}
異動(館内、事務組織改正}とともなうもの) 高橋英直( /1 
総務担当青山高志{閲覧一課第一閲覧係) 土屋武久{ /1 
東由美子{ /1 冨木 関{ /1 
足立 卓{閲覧二課学習図書係) 西谷泰実( /1 
粟屋克巳{閲覧一課第二閲覧係) 袴田達雄( /1 
石井みゆき(整理二課洋書係} 福永康紀( H 
大柴光朗{閲覧一課第=閲覧係) 北篠 暁( /1 
太田江美{ H 第一閲覧係) 矢川春樹{ /1 
阿部治明( /1 /1 渡辺陽子( /1 
尾崎慶吾{整理二課洋書係) 所沢図書担当
柏木康浩(閲覧一課第一閲覧係) 大久保圭子{所沢図書課)
梶田理絵{整理一課和漢書係) 小林惑名( /1 
鎌田 潤(閲覧一課第一閲覧係) l.31 
菊池彰浩( /1 /1 退磯 粟屋克巳(総務担当)
清沢俊子(総務課庶務係) 柏木康浩( /1 
金 思貴{閲覧二課学習図書係) 中村祐治( /1 
小島章子(閲覧一課参考係) 藤島義行( /1 
佐々木剛{ /1 第二閲覧係) 三宅密介( /1 
柴田治之( /1 /1 2. 4 
高橋晋吾(閲覧二課逐次時効係} 退臓 柴田治之(総務担当}
田中正樹(閲覧一課第二閲覧係} 2. 9 
堤 康広{ /1 第一閲覧係) 退職 足立 卓(総務担当)
津村時教{ // 第二閲覧係) 2.19 
豊沢卓郎{ /1 // 異動(館内)
中沢 努( /1 第一閲覧係) 理工学図書担当
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岡部治明(総務担当)
2.28 
退職 豊沢卓郎(総務担当)
3. 1 
異動(館外)
-第一文学部
青山高志(総務担当)
3.10 
退職 石井みゆき(総務担当)
3.15 
退職 金 思貴(総務担当)
3.16 
退職 高僑晋吾(総務担当)
福永康紀(理工学図書担当)
3.20 
退職 大久保圭子(所沢図書担当)
3.23 
退職 土屋武久(理工学図書担当)
3.31 
退職 梶田理絵(総務担当)
小島章子( 11 
百本宏之{ 11 
村上智江( 11 
北傑 暁{理工学図書担当}
(12) 図書館組織図(1991.3月現在)
図書館協議員会
長期計画委員会1，--4図書館課長会トー 主任会
館長「一事務部長→「一総務担当課長
I I I ド調査役{広報)
副館長 I I L一学術情報担当課長
( 2名)
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園内図書担当課長
外国図書担当課長
総合閲覧担当課長
調査役(レファレンス)
雑誌担当課長
映像資料担当課長
特別資料担当課長
理工学図書担当課長
所沢図書担当課長
調査役(総合学術情報センタ
一開設準備室)
調査役(明治期資料マイクロ
化事業室)
調査役{和書データベース化
事業室)
調査役(本庄分館)
各部局図書室
早稲田大学蔵資料影印叢書刊行委員会
明治期資料マイクロ化事業委員会
